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Perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram antara agen dan pangkalan 
merupakan perjanjian baku yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Asas 
kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak agen dalam menentukan 
isi perjanjian sedangkan bagi pihak calon pangkalan hanya tinggal menyetujui atau 
tidak perjanjian yang ditawarkan oleh agen tersebut. Apabila kedua pihak sepakat 
menandatangani perjanjian tersebut maka akan menimbulkan hubungan hukum 
Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan 
dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Apabila hak dan kewajiban para pihak 
telah dilaksanakan maka akibat hukum tersebut telah selesai akan tetapi jika hak 
dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka akibat 
hukumnya adalah dia harus bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui proses perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram 
bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya 
Dewi, peraturan yang berlaku dalam penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi 
serta hak dan kewajiban PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya 
Dewi dalam penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi dan akibat hukum yang 
ditimbulkan apabila PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi 
melanggar peraturan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Karena dalam penelitian ini yang 
akan diteliti adalah aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan 
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama penyaluran gas 
Elpiji 3 kilogram. Penelitian ini bersifat deskriptif karena di dalam penelitian ini 
menggambarkan dan menguaraikan data secara sistematis, faktual, dan menyeluruh 
mengenai analisis yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 
kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi 
beserta akibat hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada tiga tahap 
yaitu : sebelum terjadi kesepakatan, saat terjadi kesepakatan, dan setelah terjadi 
kesepakatan. Kesepakatan para pihak menimbulkan suatu hubungan hukum untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila perjanjian 
kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram tersebut dilanggar oleh salah satu pihak 
karena tidak memenuhi kewajiban dan melanggar peraturan yang berlaku, maka 
pihak yang melakukan kesalahan tersebut harus bertanggung jawab berdasarkan 
wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan perbuatan 
melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.  
 





The cooperation agreement for the distribution of 3 kilograms of LPG between the 
agent and base is a standard agreement that was born from the principle of 
freedom of contract. The principle of freedom of contract provides freedom for the 
agent to determine the contents of the agreement, while for the prospective base 
party it only remains to agree or not to the agreement offered by the agent. If both 
parties agree to sign the agreement, it will create a legal relationship. In this legal 
relationship, the rights and obligations of the one party are faced with the rights 
and obligations of the other party. If the rights and obligations of the parties have 
been implemented, the legal consequences have been resolved, but if the rights and 
obligations are not carried out by one of the parties, the legal consequence is that 
he must be responsible. This study aims to determine the cooperation agreement 
process for the distribution of 3 kilograms of subsidized LPG gas between PT. 
Unggul Patra Santosa with Pangkalan Ratih Prasetya Dewi, the regulations that 
apply to the distribution of 3 kilograms of subsidized LPG gas as well as the rights 
and obligations of PT. Unggul Patra Santosa and Pangkalan Ratih Prasetya Dewi 
in the distribution of subsidized 3 kilograms of LPG and the legal consequences 
that arise if PT. Unggul Patra Santosa and Pangkalan Ratih Prasetya Dewi broke 
the rules. The approach method used in this research is normative juridical method. 
Because in this research what will be examined are legal aspects, legal principles, 
legal principles, and regulations related to the cooperation agreement for the 
distribution of 3 kilogram LPG gas. This research is descriptive in nature because 
in this study it describes and extracts data systematically, factually, and thoroughly 
regarding the juridical analysis of the cooperation agreement for the distribution of 
3 kilograms LPG gas between PT. Superior Patra Santosa with Pangkalan Ratih 
Prasetya Dewi and its legal consequences. The results of this study indicate that 
there are three stages, namely: before an agreement is made, when an agreement is 
made, and after an agreement is made. The agreement of the parties creates a legal 
relationship to exercise the rights and obligations of each party. If the cooperation 
agreement for the distribution of 3 kilograms LPG is violated by one of the parties 
because it does not fulfill obligations and violates applicable regulations, then the 
party who made the mistake must be responsible based on default as stipulated in 
Article 1243 of the Civil Code and acts against the law as regulated in Article 1365 
of the Civil Code. . 
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